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RADIO ADDRT;SS 0~ J • ..,, STROM THURr:mrD~ GOV~~RNOR OF SOUTH 
CAROLINA, ON THw O P.LNING OF THE LAWSON FROZEN FOOD LOCKER 
PLANT, AT COLUMBIA, SOUTH CAROLINA, ON JUNE 17, 1947 . 
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